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———亨利·米勒及其《北回归线》
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摘要 :当文明成为人的精神枷锁时 ,亨利·米勒的《北回归线》在否定文明的过程中 ,建设起一种以
性欲为基础 ,以自我为中心的“反文明”,从而跳到了另一个极端。
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　　和惠特曼、海明威这样的美国作家相比 ,亨利·








































CANCER 作“癌”讲 ,暗示现代工业社会弊病丛生 ,
如癌扩散。书中另一处说 :“世界一个毒瘤 ,正在一
口口地吞噬自己 ⋯⋯”作者思维活跃 ,想象狂野 ,往
往由一件小事引出许多跳跃式的、异乎寻常的联想 ,
发出令人莫名其秒的怪诞夸张的议论。作者见到朋
友莫尔多夫时 ,心里想 :“你口中的话是杂乱无章的 ,
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处都有个男人 ,之后她就得离开 ,然后便是堕胎 ,找



























米勒于 1891 年 12 月生于纽约一个德裔裁缝之




























































如生命 ,任何时候都可以开始 ,那就可以无开头 ,无
结尾。米勒的创作就是直觉的自动创作。他只信正
在进行的写作 ,作为作者的自我 ,编造、歪曲、变形、













































些树根”, 以后继续向下拉 , 去挖掘地下道道清
泉”。λω也许在米勒看来 ,这正是回归之路的开始。
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